



















































WBC 4,520 /  BUN 5 /㎗
RBC 296 ×104/  Cr 0.67 /㎗
Hb 9.9 /㎗ Na 132 mEq/ℓ
Plt 27.7 ×104/  Cl 95 mEq/ℓ
Retic 21.8 ‰ K 4.5 mEq/ℓ
TP 6.4 /㎗ Fe 33 /㎗
Alb 3.9 /㎗ フェリチン 117.4 /㎗
AST 22 IU/ℓ CRP 0.03 /㎗
ALT 22 IU/ℓ CEA 1.9 /㎖
LDH 162 IU/ℓ CA19-9 12 U/㎖
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症例 年齢　性別 部位 pStage 初発症状 診断契機 組織 術後経過
1（本症例） 67F 空腸 Ⅱ 下血 CE　DBE tub1 ２年２か月後腹膜播種で再発
2 86F 回腸 Ⅱ 腹痛　腸閉塞 イレウス管造影 tub1 ２年６か月無再発生存
3 72F 空腸 Ⅱ 体重減少 CE　SBE tub1 ６年無再発生存
4 39M 空腸 ⅢB 貧血 CE　SBE por ２年11か月後原病死
5 81F 回腸 ⅢA 腸閉塞 腸閉塞にて緊急手術 tub2 ２年２か月後原病死
6 76F 回腸 不明 貧血 CTで指摘　試験開腹 tub1 12年無再発生存
7 47M 空腸 Ⅳ 腹部腫瘤 腹部腫瘤生検　試験開腹 tub1 １年後原病死
表２　当院における原発性小腸癌
CE：カプセル内視鏡
SBE：シングルバルーン内視鏡
DBE：ダブルバルーン内視鏡
